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 ملخص البحث
 
دراسة‌نحوية‌عن‌(السجدةبال‌‌في‌سورة‌اسم‌المعرفة‌المحلى‌ م،5102، مؤمن ماوردي
الدكتورانداه‌:‌المشرفة.‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌‌البحث‌العلمي.)"ال"معانى‌
 .مارياني‌الماجستيرة
 سورة السجدةكم حرف ال،: الكلمات الرئيسية
 
و‌.‌‌عن‌الحرف‌في‌سورة‌السجدة‌من‌القرآن‌الكرنًهذه‌الرسالة‌العلميةقدم‌الباحث
كم‌غرض‌هذ‌البحث‌هي‌معرفة‌معانى‌الحرف‌في‌سورة‌السجدة‌من‌القرآن‌الكرنً‌التى‌
‌.تتضمن‌فيها‌كثيرة‌عن‌الحرف‌المعانى
ما‌الايات‌المتضمة‌اسم‌المعرفة‌المحلى‌بال‌التي‌:‌‌في‌هذا‌البحث‌هوأسئلةالبحث
توجد‌في‌سورة‌السجدة‌؟ما‌الايات‌الجنس‌اسم‌المعرفة‌المحلى‌بال‌التي‌توجد‌في‌سورة‌
‌السجدة‌؟ما‌الايات‌معانى‌اسم‌المعرفة‌المحلى‌بال‌التي‌توجد‌في‌سورة‌السجدة‌؟
نوع‌هذا‌البحث‌هو‌البحث‌المكتبي،‌أي‌جمع‌العديد‌من‌الكتب‌المتعلقة‌بهذا‌
الموضوع،‌و‌البحث‌بالتحليل‌من‌العلوم‌النحوية‌عن‌معانى‌الحروف،‌و‌شرح‌معانيها‌
و‌الطريقة‌.‌باستخدام‌التحليل‌بالنظر‌إلى‌كتب‌النحوية‌المتعلقة‌في‌هذا‌البحث‌العلمي
التى‌سلكها‌الباحث‌لجمع‌هذه‌البيانات،‌هي‌بتحديد‌القواعد‌النحوية‌العامة‌التى‌
‌.تتضمن‌الشرحات‌عن‌معانى‌الحروف‌ثم‌يحلل‌معانيها
حرف‌الالتى‌تتضمن‌المعانى،‌وهي‌على‌ثلاثة‌24و‌في‌سورة‌السجدةتوجد‌
العهدية‌والجنس‌على‌"‌ال"يتضّمن‌معنى‌،‌الجنس‌‌الأول‌يعنى‌الحروف‌التى‌جناسأ
الجنسية‌و‌الجنس‌الثالث‌يعنى‌الحروف‌على‌"‌ال"يتضّمن‌معنى‌الثانىيعنى‌الحروف‌التى‌
‌.لزائدةاعلى‌"‌ال"يتضّمن‌معنى‌التى‌
 ‌
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Penulis menyajikan tentangbeberapa huruf yang memiliki makna di dalam 
Surah As-sajadah dari Al-Qur’an Al-Karim, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengenal beberapa makna/arti huruf yang terdapat di dalam Surah As-sajadah 
yang terkandung di dalamnya kebanyakan huruf yang mempunyai makna. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja ayat yang 
mengandung isim makrifah yang menempati dengan al di surah as-sajadah ?  Apa 
saja ayat jenis-jenis isim makrifah yang menempati dengan al di surah as-sajadah 
?  Apa saja ayat makna mengandung isim makrifah yang menempati dengan al di 
surah as-sajadah ?   
Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan 
beberapa referensi dari beberapa buku yang berhubungan dengan judul skripsi. 
Penelitian ini dengan cara menganalisis beberapa sumber buku untuk mengetahui  
huruf kemudian menganalisis makna huruf  dengan melihat referensi buku-buku 
nahwu yang berhubungan dengan penelitian. Cara yang digunakan penulis untuk 
mengumpulkan beberapa data yaitu dengan mengemukakan beberapa kaidah ilmu 
nahwu yang umum yang mengandung beberapa penjelasan tentang huruf dan 
maknanya kemudian makna tersebut dianalisis sesuai dengan sumber buku nahwu 
yang telah ada. 
Dalam Surah As-sajadahterdapat 42huruf al yang terkandung dari 
beberapa makna, dan beberapa huruf al tersebut terbagi menjadi 3 macam yaitu: 1. 
huruf yang mengandung makna al al-ahdiyah, 2.huruf yang mengandung makna al 
al-jinsiyah, dan 3.huruf yang mengandung makna al az-zaidah. 
